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I La rajola decorativa a Sabadell 
Marta Bertran i Amadans 1 Merce López i Fort 
L'article 15s el resultat de I'inventd de rajola decorativa aplicada a I'arquitectura de Sabadeii que s'ha dut a 
teme al Museu d'Histbria d'enca de 1999, amb el qual s'han documentat 591 conjunts de rajola decorativa. 
Aquest inventan estudia els conjunts circumscrits a les zones més antigues de la ciutat. Tenint en compte que 
la rajola decorativa és un element encara poc estudiat, les autores han creat una serie de tipologies que s'apor- 
ten coma primera proposta pera la ctassificació i el coneixement d'aquests elements. Al mateix temps, la man- 
cawa de documentació disponible no ha p e r d s  establir la totalitat de les cronologies N la procedencia de 
molts dels models. Entre els elements de rajola inventariats, la major part daten del segle xx i en general són 
anteriors a la decada dels anys trenta. 

Fotognña 1.A ~ b a d e l l  t m k m  un mmpk mdt rigni~9cailu de mjolcs sota el bald del K g l c m ~ ~ d e  la Casa Dumn, emblemhtica casa p l m l  de 
la nomo dutai mnrtnr~da al rcgk m 1 rqímnada al reglem~l. Autores: Marta Bertran 1 Merd Upez (MHS), 2001. 
Un parseig atentpels carrers de h nostra ciutat 
ens pot fer descobrir molts dels secrers que m g a  
La rajola decoraiiva habita en l'arquitectura de 
manera callada. Descobrir-la 6s plaent als sentits. 
Ifs sorprenent que un elernent tan senzill i funcional 
pugui aportar tanta bellesa 
L'estudi es centra baSicament en els conjunis de rajo- 
les ubicats a les zones m6s antigues de la m t r a  ciu- 
tat, especialment els bamis del Centre, la Creu Alta i 
Grhcia (vega el plsnol 1). S'han locaützat els ele- 
ments de rajola, se n'han fet les fotografies i s'han 
pres les dades n e c d e s ,  que s'han infor- 
matitzat en les fitxes d'inventari. Cal dir que la tasca 
reaiikada amb aquest inventari es mba resumida en 
unarnembnaiqueelsdtatsesvanpmentarenuna 
cniüedncia al Musai d'His&ia de Sabadell, el 20 de 
setembre del m1. 
& una d t a t  que la rajola decorativa 6s un e l e  
ment encara poc estudiat. És per aquest motiu que la 
bibliografía amb qu& hem pogut trebalh 6s escassa i 
quetampocnoenshempogutbasarencapinventari 
d a a t  antenorment en una altra ciutat. Per aixb 
hem hagut de mar una serie de tipologies que apor- 
tem com a primera proposta per classificar i conhixer 
aquests elements.' 
Al mateix temps, la manca d'informació disponi- 
ble no ens ha permhs establir la totalitat de les crono- 
logia ni tampoc saber la proce&ncia de molts dels 
models. Apaxtir d'aquí s'obren moltes Mes  d'inves- 
tigació que podrien portar a un estudi m6s profund de 
la rajola i de les arts aplicades en general. Aquest 
estudi seria especialment interessant i fructífer en 
1'8mbit del modemisme. 
En relació a aixb, també cal dir que els models de 
rajola que hem trobat a Sabade11 tarnbé els hem loca- 
litzat a altres ciutats de Catalunya, fet que ens pot por- 
tar a un estudi m& ampli de la rajolena catalana. 
Coma valomió, podem dir que ha estat una agta- 
dable sorpnsa descobrir el gran nombre de rajoles 
que conseíya la nostra ciutat. Concretamenf se n'han 
inventariat 591 conjunts. Com a criteri de selecció a 
l'hora de fer aquesí estudi, hem desestimat les rajoles 
m& actuals. que no consiWvem adequades per al 
1 Vcgw la Uista i rksdpci6 de les tipolopies a la membnk MmU Brmxm. Ldpaz. "ia rajola decorativa a Sabadcli. McmMa 
&L'm~~mi",aballiddi~Musaid~&Ssbadell,Sabadell,m&~&UMl. 
Fotognfia 2. Cases bamtes d'Eugeni5aIatfat-s perlaep Renom I'any 
rgu. Autores: Marta Bertran i Merc.5 López (MHS). 2001. 
nostre inventan pel fet que s'han d t z a t  amb les tb- 
niques industrials més modernes. 
Primerament. vam documentar les rajoles que 
aen visibles des del carrer en el moment d'efectuar el 
treball de camp. En una segona fase del nostre estudi, 
vam poder ampliar l'inventan documentant les rajoles 
de l'interior d'alguns dels edificis. AUro va ser possi- 
ble g k i e s  a la col~laboraci6 dels seus propiemis, que 
ens van permetre l'accés ais immobles i que ens van 
aportar informació suplementhia. 
Introducció histbrica a la rajola 
decorativa i el seu paper a Sabadeii 
Podem considerar que 6s cap a mitjan el segle XVI 
quau es comenta a generalitm 1'6s de la rajola deco- 
rativa aplicada a I'arquitectura. Un dels usos més 
habituals de la rajola en aquest moment 6s l'aplicació 
com a animadors. A l'epoca del barmc, aquesta uti- 
lització de la rajola aniril augmentant i s'aplicaril a 
FotognRa 3. Un deb m& excmples d'anlmodon de cancella la m- 
tm ciulai d t&m a la mro J. Buxd (c de (iurno. 18). Es tmcto d'un 
edltici del 1g18 amb un Iníemsaní i moli ben mnserwt arrimado1 
módcrni&al cancell. Autor- Marta Bcrtran i Merch López (MHS), 
2001. 
nous emplapments. Per exemple, des de mitjan segle 
xw se n'esen l'ús a sota els balcons (vegeu la foto- 
1). 
Durant el m continua creixent la producció 
catalana de rajola, que de mica en mica tendi& a la 
simplificació decorativa per abaraíir els costos. A 
part de la mida corrent usada ñns llavors (13,5 x 13,5 
cm), ara va apareixent la mida de 20 x 20 cm, que 
també n'abarateix les col.locacions. Aquest fet s e d  
especialment important al segle XIX i propiciad la 
important expansi6 que viurh la rajoleria al final del 
segle XIX i primeria del segle xx. Catalunya Cs. en 
aquesta &poca, una regió pionera en la industrialitza- 
ci6 i en l'expansió urbana consegüent. Dins d'aquest 
context, Sabadell és un dels exemples de ciutat indus- 
trial en gran desenvolupament. És en aquest marc cn>- 
nolbgic (del final del segle XIX i plimeria del segle xx) 
que podem situar el moviment artístic del modernis- 
me, moviment amb el qual ressorgeixen les arts apli- 
cades. Aquest fet 6s conseqiihcia de l'esmentat pro- 
Fo ~~, ia 4. Un exemple pradigmirtic i espedacular d'arrimador a Sabodell es tmbo en .-... .,. ,. -. . . 
Automs: Marta Bertran i Merce L ó p z  (MHS). 2001. 
cés d'industrialització i és degut al concepte moder- 
nista de crear edificis com a obres d'art totals: s'in- 
tentava aconseguir la mkima qualitat en qualsevol 
detall. El gust per I'ornamentació envaeix els edifi- 
cis; tots els elements de decoració responen a una 
idea global i a una voluniat estetica. 
Com a exemples d'aquest fet a Sabadell podem 
citar la Casa Torrens (c. d'en Font) i la Casa Bmjas 
(C. de la Creueta). En aquestes cases trobem rajoles, 
vitralls, fems forjats.. . que es conjuguen harmbni- 
cament amb I'arquitectura. 
Durant el modernisme es recupera I'espent del 
trebdl artesanal, perb alhora es tenen en compte els 
avenqos indusirials. Sera grdcies a I'ús d'aquesta 
nova tecnologia que abarateix els costos que els reco- 
briments cerhics  deixaran de ser patrimoni exclusiu 
de les classes socials amb més poder adquisitiu per 
comenqar a estar a l'abast d'un públic més ampli. 
Un exemple significatiu d'aquest fet a Sabadell 
s6n les cases barates d ' E u g e ~  Salat (vegeu la foto- 
grafia 2), fetes per Josep Renom I'any 1912 (c. de 
Roger de Flor, 10-24). Es tnicta d'un rengle que tenia 
animadon a tots els cancells (encara que actualment 
només es conserva el corresponent al número 18). 
No hem d'oblidar, pero, que el principal client 
del modernisme fou la bwgesia. Aquest tipus de 
clientela fa que la major part d'exemples de rajola 
decorativa es trobin en habitatges pnvats. Una de les 
funcions principals de la rajola en aquests edificis 6s 
d'animador, que poden apakixer tant al canceii 
(vegeu la fotografia 3) com a l'intenor, especiaiment 
a la galena (envidriat) o al passadís. 
2 El Como Dominical, 20 de maq de 1983. 
3 Manual guf<i rdcnica de los mvestimientos y pavimentos cerdniicos. Castelió: Instituto de Tecnología Cdmica, Diputación de 
Casleli6n, 1987. 
4 Manual gulo técnica de los revestimientos ... op. cit. Hi apareix una imatge ~ m ~ p o o e n t  a la posada del cathleg de la fibrica de 1910. 
5 Bibliogmtia sobre la Pujol i Bausis: M e d  V m a  I JmsL Miscel+inia 1. Crup d'Estudis d'Esplugws. Esplugues i el modernism. 
PanUMni i ciuraf, bplugues de Llobrcgat: Ajuntament d'hplugues, UXW). Lo ruta de la cerh ica  Casteiió: Sala Bancaja San Miguel, 
2000; kr cer<fMca vid& a l'arquitecfyra, Reus: Cambra Oficial de la Ropietat Urbana de Reus i Comarques, 1989; Les ans apli- 
cades DlOdCrnisies a Terrassa, Tmassa: Museu de Tmassa. UMO, M. Pia S u e w  P u i m ~ ,  Pujol i B a k .  Cenm productor de c m -  
nuca a~ ' i ec t6n ica  Esplugues de &bregar, bpluguw de Llobregat: Ajuntzmcnt d'Esplugues. 1989. 
, Quemtcnemperammador?Perarrimadorente- 
jrm el r e v d e n t  dels baixos de les paretn. A<luests 
s6n aplica especialment als canceils de les 
.-. Tenint en compte que s'han inventa& les 
@les visibles des del carrer, eis animadm de can- 
d han estat l'element m& documentat en el nostre 1 invenui. 
l L'anjmador es considera una solució molt con- 
venient tant en el sentit est&tic (es tracta d'un element 
decoratiu molt vist6s) comen el &tic (neteja, h s -  
cor i liuminositat). Així, doncs, compleix perfecta- 
ment amb l'aspiraci6 del modenllsme de combinar 
allb prhctic amb allb est&ti~.~ 
En aquesta sala del col.legi dels Escolapis (vegeu 
la fotografia 4) podem observar clarament com un 
element de carhcter &tic com 6s l'animador d'una 
escola també 6s un element clau per embellir l'espai. 
En el mcdemisme el pragmatisme no esta mai renyit 
amb la recerca de beliesa, es tracta de dos elements 
basics i indissolubles. 
La producció de rajoles a l'epoca 
del modemisme 
D'entre les rajoles que hem localiaat a Sabadeli hem 
pogut documentar de manera m& completa les que 
s'engloben en el context del modemisme, de les 
quals hi ha una bibliografia m6s detallada que ens ha 
permes determinar alguns centres Uoportants de pro- 
ducci6 de rajola. La rajoleria va experimentar una 
gran expansió en aquest moment d'eclosió de les arts 
aplicades i la seva producci6 fou molt hportmt tan1 
a Catalunya com al País ValenciB, d'on provenen 
alguns dels exemples documenta& a Sabadeli. 
Pel que fa a W u n y a ,  destaquen especiaiment 
les fabriques situades a l'entorn de Barcelona, espe 
cialment a Esplugues i l'Hospitaiet, que disposen de 
les d n e s  primeres a la conca del Llobregat. 
D'entre aquestes fabriques cal destacar especialmcnt 
la Pujol i Bausis, de la qual hi ha diferents exemples 
a Sabadeli. 
Al País Valencia cal esmentar com a centres 
importants Casteli6, Onda i Manises. A Sabadeli 
s'han localiaat exemples provinents d'Onda i de la 
fabrica El Progreso O Vda. de Antonio Segarra de 
Castelló de la Plana (vegeu les fotografíes 5 i 6). 
Ped sed la fabrica Pujol i Baasis' d'Esplugiles 
d e L i o b r e g a t e l ~ i m é s i m p o r i a n t c a i t r e ~  
ducta de marniea aqukdh ica  a Catahmya fins 
als anys trenta A Sabadell hem pogut documentar 
diversos exmipies de rajoles provinents &apesta 
Fotopila 6. Un altm oaempk pninmt<YaquutafiW de Castdló 
dcbPlrwquetmkmen&~cmcrdeSabDkll.Es tnctodbm 
mpM6 ve@/ de gmn &Ilesa 1 mlor omb b rqwcrentocld de 
~nuforsIAutormMa~Lkft~cl tnniMna~(Mm).2an.  
Fotografia 7.A Sabadell trobem divenes wriants de models de mjoles 
que reinterpreten el passat mudqor. Entre aitns, podem citar com o 
exemple oquest orrimador del correr del Papa Pius. Es troda d'un 
model del5 anys nomnto del regle xrx que recupera un model 
musulma del1500, oproximodoment Autorer: Marta Bertran i Merce 
Lopez (MHS), 2001. 
Bbnca, que podrien haver estat encarregats directa- 
ment pels particulars o bé pel mateix arquitecte. 
La Pujol i Bausis esta establerta a Esplugues des 
del 1850. En un primer moment s'hi fabriquen models 
arnb els quals es reintepreten formes antigues, ja 
sigui del passat mudhjar (vegeu la fotografia 7) o del 
m6n medieval catali (vegeu la fotografa 8). 
Cap a la meitat de la dkada dels noranta del segle 
XIX La Rajoleta (nom amb el qual es coneix aquesta 
abnca) inicia una nova etapa en la qual la naturalesa 
esdevé la font d7inspiraci6 (vegeu la fotografa 9). 
Trobem m& decoraci6 a les composicions, s'eslilit- 
zen i simplifiquen les fulles i les flors, les formes 
esdevenen sinuoses i apareix el cop de fuet. 
Molts dels models d'aquesta abnca foren dissen- 
yats per artistes de renom. Podem destacar Antoni M. 
Gailissh, Francesc Sellés, Adrii Gual, Lluís 
Domhnech i Muntaner (vegeu la fotografia 10). Lluis 
BN i Josep Puig i Cadafalch. 
Paral.lelament a aquestes produccions prbpies, 
i'empresa va servir wm anexe &unió amb manufac- 
Fotogafia 8. Como ewcoci6 del man medieval. tenlm les rajoles del 
pati de lo coso Tnuié (correr de Sont Joan). Son mjoles de petites 
dimensians on trobem, realitzats en color blou. dprents dirrenys que 
ens recorden moths mediewls. La caso Toule 6% un edifici moit inte- 
rersonl de Sabadell que conte uno gmn quantrtat de ,Goles, especial- 
mento I'enuidriat r o la iano delpatr. Fou consiruido el 1902 per Enrrc 
W j o  Torres Autoní  Marta Bertran i Merci Lopez (MHS). 2001 
tures valencianes a les quals compraven materials que 
acabaven sent aplicas en edficis catalans. Aquesta 
podria ser la via d'accés d'alguns models provinents 
de fabriques valencianes (vegeu la fotogtafia 11) que 
trobem en edificis de Sabadell. 
En aquest sentit, cal recordar que els catilegs de 
ceramica passaven d'un fabticant a un altre, cosa que 
propiciava el bescanvi d'idees i la relació entre les 
diferents Bbnques. 
D'entce les tkniques més usades durant el 
modernisme, i concretament en el cas de Sabadeil, 
podem esmentar la trepa, el trenca& i el motlle. En 
aquesta hpoca 6s cabdal l'expansió de l'ús de la trepa 
coma sistema decoratiu, tknica que facilita el treball 
senat. Aquesta 6s una de les tkcniques que més hem 
documentat. sobretot en el cas dels arrimadors. 
6 Pujol i Bausis. Cempmductor .  .. op. cit., p. xmr-xxw. 
7 Ibídem. p. vi. 
8 E l  C o m o  Domincol, 20 de mar$ de 1983, Unatge. Mnnwil 
guiá técnico de los nvesrimienios ... op. c i r .  imatge. 
Fotografia 9. ü'entre aquesh arrimadan Fotograna 10. Com aporslble diríeny de Uub 
d'inspImcl6 vegetal podem esmenta' perla üom*nech iMuntanerper a Iafdbrica Pujo1 i 
sevagmn bellesa, aquest model de lafdbrlca üausis tenim aquesta composicló ambfiors 
Puja1 i Bousis que hem tmbat al camr del del igorl ts  un model que hem trobat a 
Tauli. Es tmcta d'un disseny de Lluis Bru que diversas edificcir de la ciuiat, per6 aquifem 
data del ig16."utores: Marta Bertran i especial emfori a I'uemple que tmbem al 
Merc.? ldpez (MHS). 2001. 
I 
cancel1 de la casa Buxó del carrer de I l l h  - 
actual reu del collqiSant Cregorl fs un rdi: 
f iri que cantC mjoles de tipologin moH dife- 
nni r  1 originab que daten de la Drimem mei- 
tat del sigle x i  Autores ~ a i t a  Bertnn i 
Merc¿ ldpez (MHS). 2001. 1 
FotognRa 11. Com a uemple d'un model 
realitzat, entre d'altres, per fbbrlques 
d'Onda,'cAem aquestarrlmadorde la tipolo- 
gia que hem anomenat yors 1 tiges de cop 
de fuet". El WD de fuet ésun motiu dewratiu 
ti$c del miderkirme que també podem 
constatar en vltmlIs,ferroforjat, ebenisteria ,.. 
Es tmcta de linies smuorer sue molt sovint 
s'acompanyen d'estilltzacions vegetals. 
Autores: Marta Bertran i Merc.? López 
(MHS). 2001. 
Fotorrnfia 12. Exem~le de resoirall. element 
cerdiñk real&at an;b matlle. ~ u t o m :  Marta 
Bertnn ' Merce ldpez (MHS).zwi. 
Fotoenf* 13. Un. de ks tbdwks ink <omntr a b ntr. clutai són ó n a  U.C m  amrnde d'un dhscnvddInsoimcid dmb wlcm des- 4 ,- ~r ~ - - ~  --... 
ks &nts dd #pus anmk& .mjoks de dbmnt :  que mp aquat tom~l'aninmdor del can& de la m& Brujas (c. de b Cmurta), m- 
m peqi* d motlu antrol nmdo una punta de d b m n t  Aqucrta tru& p r  Mlqurl ~scuol  i Tintwcr d 1888. Es tmcto db rnodel únic o 
~~~~ ~ ~- 
~ k x v i - ~ n ~ ~ u g * ~ b u m ~ i o q u ~ o v l n t s ~ o m m P . n p ~  conurwcid ~utom.~a; ta  ~e&" i ~ e &  ~ p e z  (MHS),2on* 
Sanfa qu.JR SQuln m b d k p m . ~  dwk o rduta. úarnbd pon- 
n n i # o p ~ ~ * E n o p u a t e x e m p k v c l m i u n < n r i ~ d e m p  
k s k d l < m i o n t m b m S a ~ & f m n o U I a b p r t s u p r l o r . ~ :  
Marta Bertnn i MNCe Ldpe2 (MHS).zm. 
Pel que fa al irencadís, s'utilitza sobretot per 
recobrir suprfícies exteriors d'edificis. Mitjaqant 
aquesta tEcnica, es poden aconseguir efectes de gran 
lluminositat i color. Per exemplificar l'ús del tren- 
cadís a Sabade11, podem citar el cas de l'Hotel Suís 
(c. de la indústria). En aquest edifici trobem plafons 
de irencadís que decoren la fapna. 
F b n t ,  cai esmentar l'ús del motlle, W c a  
que s ' a a  perfeccionant en el seu pmc& indw&ial. 
Aquesta M c a  l'hem docnmentat sobmmt en la rea- 
iitzaci6 dels resphaüs. Per respiraü (vegeu la fotogra- 
tia 12) entenem la petita obcmua que serveix per aire- 
jar espais tancats. Aquesta obertura, situada general- 
ment a la pact superior de la facana, es mba decorada 
sovint amb un element c e S c  d t z a t  amb m d e .  
Tipologies 
Establu tipologies i gmps tipolbgics ens ha pends 
classiñcar i ordenar la gran quantitat de rajoles dife- 
nmts que hem mbat Per tipologia entenem el nom 
que hem donat a cada model o disseny de rajola, 
n'hem establert per als models de rajola que hem con- 
siderat importan& historicament o per als que s6n m& 
m. Fokwrafia 15. Pel oue ía 01s nour dissenvs d'ins~irociá veaetal. en 
, 
imotge w1&1 d detallduna jard6efa d'uh casal deícorrir de 
Tumll on podcm obscrvar uno esiilitzacloflofal. Aquest exemple cní 
mosim que, tot i que el m& habituol ion els arrimadon, tambd 
podem trnbaraItresopIicacionsde les fajoles. Auiores: Marta Beriran 
i Merce López (MHS). looi. 
habitUds a la nostra ciutat. Sempre que ha estat possi- 
ble, hem agnipat aquestes tipologies en gnips tipolb- 
gics a partir de característiques f o d s  comunes i/o 
per la mateixa procedencia. Tenint en compte que no 
hi ha pdcticament bibliografia en aquest camp, hem 
assignat els noms per a la majoria de dissenys basant- 
nos principalment en caractedstiques formals. 
En relació a les tipologies de rajoles que aparei- 
xen a Sabadell, encara que no n'hem pogut precisar 
del tot les dates, perb s'obsewa que la utilització de 
determinats models respon a períodes cronolbgics 
concrets. Cal di, tanmateix, que les tipologies que 
10 E l  azulejo en el comercio de Madrid Madrid: Cámara de Come1 
en el comer$. 
tenien més demanda, com per exemple les rajoles de 
cartabo i les de diamant (vegeu la fotografía 13). es 
continuaven produint durant molts anys encara que el 
disseny hagués estat reaiitzat amb anteriontat. 
Aquest fet dificulta establir la cronologia exacta de la 
producció de cada model. 
D'enue els elements de rajola inventariats. la 
major part daten del segle xx i en general són anteriors 
a la dkada dels anys trenta. Cal tenir en compte que és 
al comencament d'aquest segle que podem percebre 
un gran creixement de la ciutat de Sabadell, moment 
en qu.2 s'edifiquen moltes cases que contenen rajoles 
segons la moda de l'epoca D'entre aquests models de 
rajola destaquen especialment els historicistes, com 
ara les greques clhsiques o les palmetes; els models 131 
que recuperen repertoris de produccions h b s  i mude- 
jars (vegeu la foto&~a 14); els motius recuperats de 
temps medievals, els temes d'estetica renaixentista i 
els motius inspirats en els segles xw i m, i final- 
ment els nous dissenys basats en temes vegetals i flo- 
ra l~ (vegeu la fotografia 15). 
Al llarg del nostre trebd d'inventari, hem loca- 
iiizat diferents exemples del gmp tiplOgic "plafons", 
cosa que ens han permes parlar de la rajola d'autor. 
La major part d'aquests plafons ens mostren motius 
religiosos, tot i que també tenim exemples de text o 
senziüarnent decoratius. 
A la primeria del segle xx els plafons envaeixen 
les facanes d'alguns comerc~s.'~ D'aquesta manera es 
dóna ais plafons un ús molt interessant: decoren les 
fqanes i al mateix temps tenen la funció de retol. Així 
doncs, la rajola aplicada en el món del comer$ com- 
bina alhora la vessant utilitana (anunci del negoci) 
amb la vessant estetica (embelliment de la facana). 
Un exemple d'aquest fet a Sabadell és la Farmkia 
Argelaguet (vegeu la fotografia 16). 
De Modest Casademunt hem localitzat altres 
obres a Sabadell. Podem parlar, per exemple, dels 
plafons de la facana de la Maternitat realitzats per 
aquest artista I'any 1926, sota les indicacions de 
Josep Renom i Costa, arquitecte de I'edifici. 
Un al& destacat exemple de la rajola d'autor s6n 
els plafons de la fagana de I'escola pública E d c  
rcio e Indusbia de Madrid, 1989. Esmdi sobre I'6s de la rajoleria 
Fniopña 16. En aquestafoformdao dd centre de b noND dutd t m k m  urnpiqhs a l o f o p ~  que sdn obm deModnt Casadanunt. S6n plo- 
Jbnr amb ~ u s f a n n d u ü c s  que daten dclr onyr igao - 7w.A I'lnteiiord'aquesi nt<rbliment t m k m  un exemple áeplilJd rellgibr amb la Inwt- 
gede b nye áe Ahiwmi.  Autom: Marta Bertnn i Merct Ldpu (MHS).iom. 
Casassas. Es tracta d'un edifici realitzat el 1887 per 
Juli Batllevell, que conté plafons de Marian Burguks. 
Conclusions 
Amb estudis com aquest es pretén, entre d'altres, pren- 
dre conscikncia de la importancia de les arts aplicades, 
considerades habitualment com a arts menors. Al 
mateix temps, estudis d'aquest tipus volen sensibilit- 
zar sobre la necessitat de conservar aquests elements 
com a part important del nostre patrimoni, Cal tenir en 
compte que el nostre país és ric en arts aplicades, rela- 
cionades especialment amb el moviment artístic del 
modemisme. És per aixo que, per la seva importhcia 
histbrica i el seu valor artístic, aquestes arts es merei- 
xerien estudis més detallats i profunds. m 
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